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ew Rule Is Not 
WS Jurisdiction 
■Dean of Women
h e  n e w  h o u s in g  reg u la tio n  for  
v e r s ity  w o m en  o v er  21 is  a  
v e r s ity  ru lin g , M iss H arriet  
ler, a c tin g  a sso c ia te  d ean  o f  
ien ts , sa id  T u esd a y  a ftern o o n  
an A W S  m ee tin g , an d  is  n o t  
b y  A W S . T h is  is  s im ila r  to  
alar U n iv e r s ity  h ou rs for  
n en  w h ic h  a lso  are n o t se t  b y  
S , M iss M iller  sa id .
'he n e w  ru lin g , a n n o u n ced  for  
f ir s t  t im e  a t  th e  m e e t in g  fo r -  
s w o m e n  o v er  21 fro m  l iv in g  in  
r tm en ts .
>f th e  a p p ro x im a te ly  600  
n e n  on  cam p u s, M iss M iller  
i t e d  ou t, le s s  th a n  10 are  liv in g  
ip a r tm en ts a t th e  p resen t tim e , 
s n e w  reg u la tio n  w a s  p u t in to  
set m a in ly  to  c la r ify  th e  p o licy  
th e  d ea n  o f  s tu d e n ts ’ o ff ic e ,
:s M ille r  sa id , w h e n  A W S  r e p -  
m ta tiv e s  q u estio n ed  th e  a d v is -  
lity  o f  s t ir r in g  up  a  co n tro v ersy  
ich a ffe c te d  so  fe w . 
a o th e r  a c tio n , th e  e x e c u t iv e  
r d  d iscu ssed  th e  J u n e  4 L a n tern  
ad e; liv in g  grou p  rep r e se n ta -  
ss w e r e  rem in d ed  o f  th e  C o u n -  
>r-C ounselee ( b ig - l i t t le  l is t e r )  
gram , an d  a rra n g em en ts  w e r e  
de fo r  th e  A W S  p icn ic  n e x t  
ssday. j
Jarlene S p ek , M els to n e , c h a ir -  
n o f  th e  L a n tern  p a ra d e  corn- 
t e e ,  w i l l  g iv e  a  rep ort a t th e  
rt m ee t in g . A t th a t  t im e  it  w i l l  
d ec id ed  h o w  liv in g  grou p  
r e se n ta t iv e s  p a rtic ip a tin g  in  th e  
i t e m  p a ra d e  w i l l  b e  co u n ted .
2 h o u se  or d o rm  w h ic h  h a s  th e  
gest grou p  in  th e  cere m o n y  w i l l  
a w a rd ed  th e  A W S  tr a v e lin g  
phy.
7he b ig - l i t t le  s is te r  p rogram  fo r  
s su m m er  is  u n d er  th e  d irec tio n  
2 o -C h a ir m en  R o s ie  A k er , K a lis -  
1, an d  D e lo re s  G u ilb a u lt, M is -  
ila. U n iv e r s ity  w o m e n  s t i l l  m a y  
n u p  fo r  l i t t le  s is te r s  i f  th e y  
u ld  l ik e  to  w r ite  to  a n  in co m in g  
sh m a n  d u r in g  th e  su m m er . T h e  
igram  is  d e s ig n ed  to  h e lp  f r e s h -  
n  w o m e n  b eco m e  a cq u a in ted  
:h M S U  b e fo re  th e y  a rr iv e  in  th e  
L. B ig  s is te r s  are  on  h a n d  to  h e lp  
: d u r in g  O r ien ta tio n  w e e k .
Che a n n u a l A W S  p icn ic  i s  s c h e d -  
id fo r  T u esd a y , M ay  31, a t 4 p .m . 
G reen o u g h  park .
:t w a s  t e n ta t iv e ly  p la n n e d  th a t  
n e  o ff ic e r s  a n d  m em b er s o f  
VS a tten d  a n  A sso c ia ted  W orn­
's co n v en tio n  in  B o zem a n  n e x t  
1.
Students Injured 
.s Car Overturns
Four M S U  stu d e n ts  in ju re d  
in d a y  n ig h t in  P a tte e  C an y o n  
2 rep o rted  to  b e  im p r o v in g  a t  
P a tr ick  h o sp ita l to d a y , a lth o u g h  
d a te  h a s  b een  se t  fo r  th e ir  r e -  
ise.
K ay A rb u ck le , A lb io n , an d  V ir -  
11 G u yer , H e len a , r e c e iv e d  cu ts
S
I b ru ise s  w h e n  th e  car o v e r -  
n ed . J a ck  R yan , M en m o u th , 111., 
h o sp ita lized  w ith  a  cu t e y e lid .  
1 L a m b ert, L e a v en w o rth , K an ., 
is th e  m o st  se r io u s ly  in ju re d . H e  
:e ived  a co m p o u n d  fra c tu r e  o f  
2 le f t  a rm  a n d  sh o ck . A  f if th  
ssen g er  in  th e  car, K a y  H o ltz , 
n b u rst, w a s  r e le a s e d  fro m  th e  
sp ita l fo llo w in g  th e  a cc id en t. 
The a cc id en t o ccu rred  b e tw e e n  
:20 an d  10:30 p .m . a s th e  car  
is r e tu rn in g  to  to w n . I t  r o lled  
er o n  a  cu rv e  in to  a  d itc h  on  
; so u th  s id e  o f  th e  road , a cco rd -  
l to  H ig h w a y  P a tro lm a n  E . D . 
len . T h e  top  o f  th e  car w a s  su b -  
irged  in  w a ter . T h e  ca r  w a s  b a d -  
d am aged .
Student Views 
Aired By Jystad
D ea r  P res id en t M cF arland:
T h e  M ay 25th  is s u e  o f  th e  M is­
so u la  S e n tin e l co n ta in ed  a  v ig o ro u s  
program  fo r  th e  o p p ress io n  o f  th e  
a lco h o lic  p rob lem  as it  e x is ts  on  
our cam p u s.
T h ere  is  n o  d o u b t th a t  i t  is  y o u r  
p u rp ose  to  ra ise  th e  sta n d a rd s an d  
a ttr ib u tes  o f  o u r  U n iv e r s ity  b y  
s tre ss in g  th o se  p r in c ip le s  fo r  w h ic h  
a stu d en t c o m es to  c o lle g e  and  o p ­
p ress in g  th e  c o n f lic tin g  fa c to r s  
w h ic h  d e ter  fro m  th e se  p r in c ip les . 
Y ou  are  to  b e  h ig h ly  co m m en d ed  
fo r  y o u r  b a sic  in te r e st  in  th e  e d ­
u ca tio n  an d  th e  w e lfa r e  o f  th e  s tu ­
d en ts  o f  M SU .
H o w ev er , th e re  se e m s  to  b e  on e  
fa c to r  w h ic h  is  n o t in  h a rm o n y  
w ith  y o u r  b a sic  in te re sts . E d u ca ­
t io n  is  a p ro cess o f  im p a r tin g  
k n o w le d g e  an d  id ea s  to  u s a s s tu ­
d en ts . I t  is  n o t th e  p ro cess w h e r e ­
b y  o u r  m o ra l an d  e th ic a l v a lu e s  are  
r eg u la ted  a t th e  d iscr e tio n  o f  o n e  
in d iv id u a l.
W e, a s  s tu d en ts , h a v e  n o  d esir e  
to  “b e  lea d  b y  th e  h a n d .” A  c o lle g e  
ed u ca tio n  sh o u ld  tra in  a n  in d i­
v id u a l to  th in k  an d  a c t  o n  th e  
p ro b lem s w h ic h  fa c e  h im  an d  p ro ­
v id e  an  en v ir o n m e n t  fo r  th is  tr a in ­
in g .
I f  a d r in k in g  p ro b lem  e x is ts  on  
ou r ca m p u s th e n  it  sh o u ld  h a v e  
b een  d iscu ssed  an d  a rb itra ted  b y  
a grou p  o f  s tu d en ts , fa c u lty  an d  
a d m in is tra tio n . I am  q u ite  su re  
th a t  w e  as stu d e n ts  are  o ld  en o u g h  
to  “ta k e  th e  b u ll b y  th e  h o rn s” i f  
w e  f in d  th e r e  e x is t s  a  lo w e r in g  o f  
a sta n d a rd  w h ic h  is  n o rm a lly  e x ­
p ec ted  o f  u s.
It  is  p o ss ib le  th a t  y o u r  a ccu sa ­
t io n s  a re  ju s t if ia b le , h o w e v e r  th e  
p u b lic  a n n o u n c em en t o f  a n d  th e  
a ttem p t to  cu rb  th e s e  d iscr ep a n c ie s  
b y  p erso n a l a c tio n  w ith o u t  th e  
c o n su lta tio n  o f  th e  s tu d e n t  b o d y  is  
ch a ra c ter is tic  o f  a  d ic ta to r  an d  n o t  
o f  an  ed u ca to r .
S in c e r e ly  y o u rs ,
G ary  J y sta d  
P r e s id e n t  A S M S U
Highway Program 
Killed By Senate
B y T he U nited Press
T h e  S e n a te  h a s  k il le d  th e  a d ­
m in is tr a tio n ’s  101 b illio n  d o lla r  
h ig h w a y  p rogram  b y  a v o te  o f  60 
to  31. T h e  S e n a te  h a s  a lso  tu r n e d  
d o w n  an  a d m in is tra tio n  d r iv e  to  
p ig eo n h o le  a  D e m o cra tic  su b s ti ­
tu te  b ill, sp o n so red  b y  S e n a to r  A l ­
b er t G o re  o f  T e n n e sse e . T h e  a c ­
tio n  a p p a ren tly  w ip e d  o u t h o p e  o f  
sa lv a g in g  th e  P r e s id e n t’s  o r ig in a l  
p ro p o sa l. D em o cra ts  o b je c te d  to  
th e  p la n  b e c a u se  th e y  sa id  i t  n e ­
g le c te d  se co n d a r y  an d  fa rm  to' 
m a rk e t ro a d s an d  co a s t  th e  g o v ­
ern m en t to o  m u ch .
The W hite H o u se . . .
. . .  sa y s  P re s id e n t  E ise n h o w e r  
m a y  m e e t  w ith  o th e r  B ig  F o u r  
le a d e r s  a t  L a u sa n n e , S w itz er la n d , 
fro m  J u ly  18 to  21, b u t a d d s th a t  
th is  is  o n ly  o n e  o f  se v e r a l p o ss i­
b il it ie s  b e in g  co n sid er ed . T h e  
sta te m e n t  ca m e as S ec r e ta r y  o f  
S ta te  D u lle s  to ld  th e  h o u se  F o re ig n  
A ffa ir s  c o m m ittee  th a t  t h e  B ig  
F ou r m e e t in g  w o u ld  .n o t m e a n  a  
c\xt in  th e  F o re ig n  A id  p rogram .
FREE A D S OFFERED
F r e e  c la s s if ie d  a d v er tis in g  
sp a ce  w i l l  b e  a v a ila b le  a s a 
p u b lic  s e r v ic e  d u r in g  th e  n e x t  
tw o  w e e k s  in  th e  K a im in  to  
ca m p u s ca r  o w n ers  o ffe r in g  
r id es to  stu d e n ts  tr a v e lin g  h o m e  
fo r  th e  su m m er  v a ca tio n .
Pres. Carl McFarland Speaks to Rotary, 
Discusses ‘Buildings, Bars, and Students’
P resid en t C arl M cF arlan d  g a v e  
th e  fo llo w in g  sp ee ch  b e fo re  th e  
n oon  m ee tin g  o f  th e  M issou la  
R otary  c lu b  y esterd a y :
G EN T L E M E N :
W e h a v e  h e r e  so m e  m o v ie s  to  
sh o w  yo u . T h ey  e v id e n c e  ou r b e ­
g in n in g s  in  th e  f ie ld  o f  te le v is io n  
p rogram s. W e m a k e  th e  m o v ie s . 
T h ereb y  w e  sh a ll  b e  a b le  to  be  
o f  se r v ic e  to  th e  p e o p le  o f  th e  
s ta te , an d  w e  sh a ll  a lso  b e  sh o w in g  
so m e  o f  ou r cu rren t a c t iv it ie s .
F irst, h o w ev er , I w a n t  to  ta k e  
a f e w  m in u te s  to  sa y  w h a t  th e y  d o  
not rep resen t. T h e  su b jec ts  p ic ­
tu r ed  m a y  b e  n e w  to  y o u , b u t  
p le a se  d o  n o t g e t  th e  id ea  th a t  
th e y  r ep resen t a n  e x p a n s io n , or  
a n  a ttem p te d  e x p a n s io n , o f  ou r  
cam p u s p rogram . T h e  th in g s  p ic ­
tu red  sh o w  a b it  a b o u t w h a t  w e  
are d o in g  to  k eep  a b rea st  o f  s c ie n c e  
a n d  th e  arts; th e y  a re  so m eth in g  
n ew , b u t th e y  are  n o t a d d itio n s  
to  ou r o ffer in g s . T h ey  ta k e  th e  
p la c e  o f  o u tm o d ed  th in g s  w h ic h  
w e  are  d isca r d in g  a n d  rep la c in g  
w ith  th e se  n e w  o n es .
I.
M a n y  p e o p le  lo o k  a t so m e  o f  
o u r n e w  b u ild in g s  a n d  th in k  th a t  
w e  are  sc ra m b lin g  a b o u t to  f in d  
n e w  th in g s  to  d o  in  th e m . I ’v e  
h ea rd  th a t  so m e  p e o p le  e v e n  th in k  
th a t  w e  a r e  “o v e r b u ilt” . B u t  th e  
fa c t  is  th a t  th is  n e x t  a ca d em ic  
y e a r  w e  sh a ll  f i l l  ou r p la n t. W h at  
w ill  w e  d o  th en ?  W h at w i l l  w e  
d o  in  1956? P u t  u p  so m e  m o re  
b u ild in g s?  N o . W e w o u ld  n o t h a v e  
m o n e y  to  o p era te  th e m , to  h ire  
te a c h e r s  a n d  p u rch a se  su p p lie s  an d  
eq u ip m en t.
E nrollm ent G row ing
W ith  e n r o llm e n ts  in c r e a s in g  a t 
th e  ra te  o f  fro m  10% to  20%  a  
y e a r  w h a t, th e n , sh a ll w e  do? T h e  
a n sw e r  is  p la in  a lth o u g h  d is ta s te ­
fu l  to  so m e  p eo p le . W e s im p ly  
m u st  co n tro l o u r  en ro llm en t. C on ­
tro lled  e n r o llm e n t  is  co m in g  so o n  
w h e th e r  w e  l ik e  i t  or  n o t, an d  
w h e th e r  w e  w a n t  to  th in k  a b o u t  
it  o r  n o t. I t  is  m a n ife s t ly  b e tte r  
to  fa c e  th e  fa c t  an d  g e t  r ea d y  fo r  
it. T h e  l im ita t io n  a n d  co n tro l o f  
c o lle g e  e n r o llm e n t  is  so m e th in g  
th a t  o u g h t to  p le a s e  a t le a s t  so m e  
p eo p le , c h ie f ly  th o s e  w h o  b e lie v e  
w e  are  a lr e a d y  sp en d in g  en o u g h  
o n  ed u ca tio n  an d  p a r t ic u la r ly  
h ig h e r  ed u ca tio n . Y e t  th e  p e o p le  
w ith  w h o m  I  d isc u ss  c o n tro lled  
e n r o llm e n t  r e c o il in  h o rro r  a t  th e  
m ere  m e n tio n  o f  th e  m a tter . T h e y  
ch a n g e  th e  su b je c t  w ith  a m a z in g  
d e x te r ity  a n d  firm n ess .
A  lim ite d  an d  c o n tro lled  e n r o ll ­
m e n t  is  n o th in g  n e w . T h e  g o o d  
p r iv a te  c o lle g e s  h a v e  b e e n  d o in g  
i t  fo r  g en era tio n s . T h e y  d o n ’t  c a ll  
i t  co n tr o llin g  en r o llm e n t. T h e y  
a re  p rou d  to  c a ll  i t  b e in g  “s e le c ­
t iv e .” W h y  c a n ’t  w e  b e  s e le c t iv e ,  
too? W h y  ca n ’t w e  m a k e  a  v ir tu e  
o f  n ece ss ity ?
S uggests T ests
W e, too , ca n  g iv e  t e s t s  to  th o se  
w h o  w is h  to  en te r  M o n ta n a  S ta te  
U n iv e r s ity . W e, to o , ca n  d is ­
co u ra g e  th e  a p p lica n t w h o  h a s  
l i t t le  c h a n c e  to  m a k e  th e  gra d e . 
W e, too , ca n  em p h a s iz e  sc h o la r ­
sh ip  ra th er  th a n  cu sto d ia n sh ip .
S u ch  a p ro g ra m  w i l l  s o lv e  a good  
m a n y  o f  o u r  p ro b lem s. W e w i l l  n o  
lo n g e r  n eed , th e n , to  “o v e r b u ild ”. 
W e w il l  n o  lo n g er  n e e d  to  d ilu te  
o u r e d u ca tio n  to  th e  p o in t  w h e r e  
i t  is  in  d a n g er  o f  b e in g  a  m e r e  
v e n e e r . W e w i l l  n o  lo n g e r  n eed  
to  p lea d  w ith  s tu d e n ts  to  stu d y
| ’bout the Size of It |
Sponsor Corps m em b er s a re  to  
m e e t  in  th e  ROTC b u ild in g  to d a y  
a t 4:30 to  d isc u s s  M em o ria l d a y  
an d  co m m e n c e m e n t  p la n s.
Spur p icn ic today a t  5:15 w il l  
in c lu d e  a ll  o ld  an d  n e w  S p u rs. 
M eet in  fro n t o f  th e  L o d g e  in  
jea n s . B r in g  a car i f  y o u  can .
Stabling horses in  th e  U n iv e r ­
s ity  s ta b le s  w i l l  b e  d isc u sse d  in  
L A  104 to d a y  a t 4 p .m . R id ers  
in te r e ste d  in  s ta b lin g  th e ir  h o rse s  
th e r e  a re  in v ite d  to  a tten d . F ou r  
h o rse s  a re  n o w  h o u sed  in  th e  
sta b le s .
A ll lockers in  th e  p h y s ic a l e d u ­
ca tio n  d ep a r tm en t m u st  b e  c lea n ed  
o u t b y  J u n e  8, a cco rd in g  to  th e  
p h y s ic a l ed u ca tio n  fa c u lty . T h e  
d ep a r tm en t w i l l  n o t  b e  r e sp o n s ib le  
fo r  a r t ic le s  le f t  in  th e  lo ck ers .
th e ir  le sso n s, b e h a v e  a fte r  h ou rs, 
a n d  a tten d  c la sses .
U n le ss  w e  d o  so m eth in g  w e  w il l  
h a v e  to  erec t m o re  b u ild in g s , cram  
m o re s tu d en ts  in to  ea ch  c la ss , g iv e  
le c tu r e s  o v er  lo u d sp ea k ers , em p lo y  
s tu d en ts  to  te a c h  stu d en ts , an d  a ll  
th a t  so r t o f  th in g . A s a m a tter  o f  
fa c t, w e  sh a ll h a v e  to . co n tro l ou r  
e n ro llm en t s e c r e t ly  i f  w e  d o  n o t  
d o it  o p en ly . W e sh a ll  h a v e  to  
d o it  u n fa ir ly  i f  w e  d o  n o t d o  it  
sq u a re ly . B e ca u se , a s e v ery o n e  
w h o  h a s  b een  to  c o lle g e  k n o w s, 
stu d e n ts  m u st m a k e  cer ta in  g ra d es  
i f  th e y  w is h  to  s ta y  in  co lleg e . 
A ll w e  h a v e  to  d o  to  co n tro l ou r  
e n r o llm e n t  is  w h a t  w e  a r e  a lrea d y  
d o in g  in  m a n y  re sp ec ts . W e can  
le t  th e  stu d e n ts  co m e, a n d  th e n  
se n d  th e m  h o m e a fte r  a q u arter. 
B u t th a t is  u n fa ir  to  th e  p a ren ts  
a n d  s tu d en ts , an d  e x p e n s iv e  for  
u s. W e h a v e  b een  d o in g  so m e ­
th in g  lik e  th a t  fo r  a  lo n g  tim e .
It m ea n s  th a t  w e  m u st h a v e  e x tr a  
h o u sin g  fo r  ju s t  o n e  q u a rter  or  
h ire  tea c h e r s  fo r  o n ly  th r e e  m o n th s  
o f  th e  y ea r . W e m u st p a y  th e  b il l  
fo r  s ta f f  a n d  p h y s ic a l p la n t fo r  
a y e a r  in  ord er  to  le t  th e s e  s tu ­
d e n ts  h a v e  th e ir  tr ia l q u a rte r  in  
co lleg e .
Y o u  m a y  b e  sh o ck ed . L o ca l  
b u sin e ssm e n  m a y  r eg re t  th a t  w e  
a re  n o t ta k in g  in  th e  d r o v e s  o f  
s tu d e n ts  w h o  w i l l  b e  k n o c k in g  a t  
o u r d oors. S o m e  sc h o o ls  a n a  d e ­
p a r tm en ts  w i l l  rem a in  sm a lle r  
th a n  th e y  w o u ld  l ik e  to  b e. W e  
m a y  n o t b e  a b le  to  b o a st  th a t  w e  
a re  th e  la rg es t  in st itu t io n  in  th e  
sta te . B u t a t  le a s t  so m e  t a x ­
p a y e r s  a n d  so m e  p o litic ia n s , w h o  
h a v e  b een  c o m p la in in g , sh o u ld  
n o w  co m e  fo rw a rd  an d  h e lp  u s.
n.
H a n d -in -h a n d  w ith  t h is  m a t­
ter  o f  c o n tro lled  en r o llm e n t, a n d  
em p h a s is  u p o n  th e  se r io u s  a n d  
p r o d u c tiv e  s id e  o f  ed u ca tio n , is  th e  
m a tte r  o f  s tu d e n ts  l i f e  h e r e . O f 
co u rse  s tu d e n ts  m u st  l iv e  a s  w e l l  
a s  lea rn . B u t  h o w  h a v e  so m e  o f  
ou r s tu d e n ts  b een  l iv in g  so m e  o f  
th e  t im e? . M a n y  p e o p le  th in k  
th a t  w e  h a v e  b een  so  b u sy  “o v e r ­
b u ild in g ” th a t  w e  h a v e  n o t h ad  
t im e  to  th in k  a b o u t ou r in str u c ­
t io n  a n d  s tu d e n t  life .
A ttended D inner  
L a st S a tu rd a y  n ig h t  m y  w if e  an d  
I a tte n d e d  a s o -c a l le d  d in n e r  d a n ce  
s ta g ed  b y  a s tu d e n t  l iv in g  grou p . 
W h en  it  ca m e  t im e  to  b e  se a ted , 
w e  w e r e  esco r ted  to  th e  fa r  corn er  
o f a  b a se m e n t  a n d  se a te d  w ith  
so m e  fr e sh m e n  a n d  o n e  h ig h  sc h o o l  
ju n io r . T h e  b o y  a t  m y  le f t  m a d e  
co n v e r sa tio n , to  th e  e f fe c t  th a t  w e  
d id  n o t n e e d  th e  lib ra ry  a d d itio n  
n o w  h a lfw a y  u p . T h a t, o f  co u rse , 
w a s  a  s i l ly  rem a rk . B u t i t  w a s  
p ro b a b ly  th e  b e st  h e  co u ld  dq in  
th e  c ircu m sta n ces .
T h e  c irc u m sta n c e s  w e r e  th a t, 
w h e n  m y  w if e  a n d  I en te r e d  th e  
d in in g  room , w e  sa w  to  o u r  a m a ze ­
m e n t  th a t  th e  ta b le s  w e r e  se t  fo r  
s ix  w ith  tw o  b o tt le s  o f  b o o ze  n e s t ­
l in g  in  a b a sk e t  o f  ic e  a t  th e  ce n te r  
o f  ea ch  ta b le . W h en  I reco v e red  
fn y  eq u ilib r iu m  a n d  tu r n e d  to  
le a v e  th e  p a rty , th e  b o tt le s  an d  
b a sk e ts  w e r e  w h isk e d  fro m  th e  
ta b le s . I t  w a s  th e n  th a t  w e  w e r e  
ta k e n  f ir m ly  b y  th e  arm  a n d  sh o w n  
r a p id ly  to  th e  fa r th e s t  ta b le , r ig h t  
n e x t  to  th e  b ack  s ta irs . T h e  
co u p le s  h ad  to  le a v e  b y  th o s e  sta irs
O nly 39 ,6 0 0  M inutes Left 
In School Year —  Hoff
B y  J O A N  H O F F  
N o w  th a t  th e  w o rm s h a v e  f in a l ly  
le f t  th e  s id e w a lk s  an d  th e  h o le s  
in  th e  road s are  g e t t in g  d eep er  
an d  w o m e n  o v e r  21 ca n  n o  lo n g er  
l iv e  in  a p a r tm en ts , an d  th e  h o n o r  
s y s te m  p la n s a re  a t a  s ta n d st ill , 
w h a t is  th e r e  le f t  to  sa y  ex cep t:  
“T h er e  a re  o n ly  15 d a y s o f  sc h o o l  
le f t , in c lu d in g  f in a l w e e k .”
T h is  is  a p p r o x im a te ly  360 h o u rs, 
or 39,600 m in u te s  o r  2,376,000 s e c ­
on d s. T h e se  f ig u r e s  o n ly  a p p ly  to  
th e  u n lu c k y  o n es  w h o se  te s t s  la s t  
u n til T h u rsd a y .
S o  sta r t  p a ck in g  or s tu d y in g  or  
so m e th in g  b e c a u se  th e  45 se co n d s  
it ta k e s  to  rea d  th is  b r in g s th e  en d  
o f sc h o o l to  w ith in  39 ,599.25  m in ­
u te s.
J u s t  th in k — if  y o u  rea d  th is  
52,800 t im es , f in a ls  w i l l  b e  o v er  
an d  y o u  can  go  h om e.
b e tw e e n  d in n er  co u rses, in  ord er  
to  go  to  th e  room  to  w h ic h  th e  
booze h ad  b een  ta k e n . T h er e  is  
m u ch  m ore  I m ig h t  sa y  a b o u t th a t  
e v e n in g  b u t I h ad  b est  c o n c lu d e  
b y  sta t in g  s im p ly  th a t  fo r  s ix  
h ou rs, w h ic h  w a s  o n e  h o u r  b ey o n d  
th e  o f f ic ia l  c lo s in g  t im e  o f  th e  
p a rty , w e  w a tc h e d  v a r io u s  s tu ­
d en t co u p le s  (a n d  o n e  o f th e  ch a p ­
e ro n es )  sp en d  m o st  o f  th e ir  t im e  
in  th e  a d ja c en t bar. N o w  an d  
th e n  a  b o y  w o u ld  t e e te r  ou t, h is  
g ir l s te a d y in g  h is  arm . O r a g ir l 
w o u ld  g lid e  b y  w ith  g la ss y  e y e s , 
h er  e sco r t  lo s t  in  h is  cu p s e ls e ­
w h ere .
M a n a g em en t P ro v id e d  Room  
A t a n o th er  s tu d en t grou p  d a n ce  
e a r lie r  th is  y ea r  th e  a rra n g em en ts  
w e r e  a b it  d iffe r e n t . T h er e  w a s  
n o t o n ly  a b ar a d ja c en t to  th e  
d a n ce  flo o r , b u t th e  m a n a g e m e n t  
h ad  k in d ly  p ro v id ed  a d r in k in g  
room  in  th e  c e lla r  b e lo w , to  w h ic h  
th e  stu d e n ts  co u ld  b r in g  th e ir  o w n  
liq u o r  an d  h a v e  m o re  p r iv a cy . In  
s t i l l  a n o th er  h o s te lr y  i t  is  cu sto m ­
a ry  to  r en t b ed ro o m s in  w h ic h  
p r iv a te  p a r tie s  m a y  b e  h e ld  a s  so r t  
o f  a d ju n c ts  to  th e  b a ll. S o m e  o f  
th e  so r o r itie s  h a v e , w ith  w h a t  th e y  
p resu m a b ly  reg a rd  a s  c o m m e n d ­
a b le  d e lic a c y , h e ld  p r e -d a n c e  co c k ­
ta il  p a r tie s  in  p r iv a te  h o m es.
N o w  n o n e  o f  th e s e  th in g s  ca n  
b e  s u c c e ss fu lly  d isp u ted . I ’v e  b e e n  
h ere  fo u r  y e a r s ,n o w , a n d  th is  ca se  
h a s b een  m ig h ty  w e l l  p rep a red . 
W e h a v e  p h o to g ra p h s, b o th  s t i l l  
a n d  m o v in g  p ic tu r es . W e h a v e  
so u n d  ta p e s . W e h a v e  a ff id a v its .  
W e h a v e  w itn e s s e s  w h o  ca n ’t  a f ­
ford  to  l ie . W e h a v e  lo n g  r e g ­
is ter s  o f  n a m e s  o f  m in o r s  w h o  
h a v e  b een  a t  th e se  a ffa ir s . B u t  
p erh a p s th e  b est , or  w o rs t, th in g  
is  th a t  I h a v e  se e n  m u ch  o f  th is  
w ith  m y  o w n  ey e s ;  a n d  c o n se ­
q u e n tly  I ca n  p ro ceed  w ith  th e  a s ­
su ra n ce  th a t  I k n o w  th e  fa c ts  
a re  th e r e  a n d  th a t  th e y  ca n  b e  
p ro v ed  s im p ly  a n d  c o n c lu s iv e ly .
I a m  s ic k  a t  h e a r t  w ith  w h a t  I  
h a v e  se en , e v e n  a s  y o u  w o u ld  b e  
or p erh a p s h a v e  b een .
T w o  w e e k s  a g o  w e  h e ld  th e  a n ­
n u a l B u s in e ss  A d m in is tr a t io n  b a n ­
q u e t  on  th e  ca m p u s . T h e  p r in ­
c ip a l sp e a k e r  w a s  a  s p e llb in d e r  
fro m  G en era l M otors. H e  to ld  th e  
a d m ir in g  b u s in e s s  a u d ie n c e  th a t  
h e  h a d  b een  stu d y in g  th e  h is to r y  
o f  c r im in a ls  a n d  th a t  th e  m o st  a s -  
c o n t i n u e d  on  p a g e  t w o )
W ight Takes 
Editing Post
R a y  W igh t, a ss is ta n t  p ro fe sso r  o f  
jo u r n a lism  a t M o n ta n a  S ta te  U n i­
v e r s ity  fo r  th e  p a st  tw o  y e a r s , h a s  
a ccep ted  a p o s it io n  d o in g  e d it in g  
an d  sp e c ia l r ep o rtin g  fo r  th e  O g d en  
S ta n d a r d -E x a m in e r , o n ly  d a ily  
p a p er  in  U ta h ’s  se c o n d - la r g e s t  c ity .
B e fo r e  co m in g  to  M S U , W ig h t  
ta u g h t , jo u r n a lism  a t  B r ig h a m  
Y o u n g  u n iv e r s ity  a n d  s e r v e d  a s  
d irec to r  o f  p u b lic  r e la t io n s  fo r  
th r e e  y ea rs .
B e fo r e  e n te r in g  th e  c o lle g e  
te a c h in g  f ie ld , h e  se r v e d  p ro g ress ­
iv e ly  a s  rep orter , r e w r ite  m a n , 
s ta te  ed ito r , an d  n ig h t  c ity  e d ito r  
fo r  th e  S a lt  L a k e  C ity  T r ib u n e -  
T e le g ra m , d u r in g  a  s e v e n  y e a r  
p eriod .
H is c o lle g e  d e g r e e s  in c lu d e  a n  
A .B ., w ith  h o n o rs  a n d  a n  M .A . 
fro m  th e  U n iv e r s ity  o f  U ta h . H e  
h a s d o n e  e x te n s iv e  g ra d u a te  w o r k  
in  E n g lish  a n d  jo u r n a lism  a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  M in n eso ta .
H e  is  a m em b er  o f  P h i  K a p p a  
P h i, P h i D e lta  K a p p a , K a p p a  T a u  
A lp h a , a n d  th e  U ta h  H ea d lin ers , 
p r o fe ss io n a l ch a p te r  o f  S ig m a  
D e lta  C hi.
T h e  S ta n d a r d -E x a m in e r  i s  n o t ­
ed , h e  sa id , fo r  it s  p r o g r e ss iv e  
e d ito r ia l p o lic ie s .
T oday’s Meetings
O ld  an d  n e w  S p u rs, L o d g e , 5:15  
p .m .
M ortar B oard , c o n fe r e n c e  room  
1, n oon .
T a s te  p a n e l, c o n fe r e n c e  ro o m s  
1 a n d  2, 4 p .m .
C en tra l b oard , c o n fe r e n c e  room  
3, 4 p .m .
S p o n so r  C orps, R O T C , 4:30 p .m .
F ree  m ix e r  in  th e  L o d g e  F r id a y  
n ig h t.
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , M ay  26, 1
BRITISH  SCHOLARSHIPS ARE  
AVAILABLE TO GRADUATES  
A p p lica tio n  fo rm s fo r  M arsh a ll 
S ch o la rsh ip s are  n o w  a v a ila b le  on  
req u est from  th e  R e g io n a l C en ters  
of th e  B r it ish  In fo rm a tio n  S e r ­
v ice s . T h ese  a w a rd s are  o ffer ed  
a n n u a lly  b y  th e  B r it ish  G o v ern ­
m en t to  U n ite d  S ta te  g ra d u a te  s tu ­
d en ts  an d  are a v a ila b le  to  s tu d en ts  
w h o  are  g ra d u a te s  o f  a  d e g r e e ­
g ra n tin g  c o lle g e  or u n iv e r s ity  o f  
th e  U n ite d  S ta tes .
C a n d id a tes fo r  th e  a w a rd s m u st  
b e  c it iz en s  o f  th e  U n ite d  S ta te s  
an d  m u st b e  u n d er  28 y e a r s  o f  a g e  
on  O ct. 1 in  th e  y e a r  in  w h ic h  th e  
a w ard  w i l l  b e  ta k e n  up.
M S U  S tu d en ts  in te r e ste d  in  a p ­
p ly in g  fo r  a  M a rsh a ll S ch o la rsh ip  
sh o u ld  a p p ly  to  th e  B r it ish  C on ­
su la te  -  G en era l, 310 S a n so m e  
s tree t, S an  F ra n c isco  4, C a lif ., th e  
r eg io n a l c e n ter  fo r  th e  P a c if ic  
reg io n .
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s in g :  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t is in g :  S e r v ic e ,  N e w  Y o r k , C h ica g ro , B o s ­
t o n ,  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c is c o .  E n ­
te r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la ,  
M o n t a n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a r c h  
8 , 1 8 7 9 . S u b s c r ip t io n  r a t e  $ 3 .0 0  p e r  y e a r .
P r in te d  b y  t h e  U n iv e r s it y  P r e s s
M em ber,
M ontana State P ress A ssociation  
M em ber, R ocky M ountain  
In tercollegiate P ress A ssociation
E d ito r , K im  F o r m a n ; B u s in e s s  
M a n a g er , V ir g in ia  M c B r id e ; C a m p u s  
E d ito r , R o n  E r ic k so n ;  S o c ie ty  E d i­
to r , N o r m a  B e a t ty ;  F e a tu r e  E d ito r  
J o a n  H o ff;  S p o r ts  E d ito r , J . D . C o le ­
m a n ; P h o to g r a p h e r , D o n  D o o le y ;  
C ir c u la t io n  M a n a g e r .  R ic h a r d  
S p a u ld in g ;  F a c u lty  A d v iso r . E . B . 
D u g a n .
V isit th e
WHISTLE STOP
IN -N -O U T  
H iw ay  93
Cut D ow n T ire W ear 
W e S p ecia lize  in
Front End
A lignm ent, W heel B alancing
Stop by and see u s  
for a F ree.E stim ate
Eli Wood Auto Repair
rf 30314 E. Front S. P h . 4-4200  
W ood Is  N ot On Strike
/7
YOU W ANT
Plenty of Pep
IN SUMMER MORE THAN EVER I
Take REXALL 
SUPER 
PLENAMINS
11 Vitamins and
12 Minerals in 
•ne daily tablet
I S u m m er h e a t  
lea n  sa p  y ou r  
r energy —  that’s  
^w hy y o d  m a y  
need Super Ple- 
nam ins now  more 
than ever for  im portant v ita ­
m ins and m inerals to  supple­
m ent your d iet...m ain tain  your 
v ita lity . Satisfaction  guaran­
teed or your m oney back.
Missoula Drug Co.
W e Take Our Place Behind 
Jystad’s Reply for Students
Today w e are  ru n n in g  th e  com plete te x t of P res. C arl 
M cFarland’s speech to  th e  M issoula R o tary  club delivered  
yes terday  noon.
W e are  also ru n n in g  a rep ly  from  ASM SU P resid en t G ary  
Jy stad . W e support th is rep ly  100 p e r  cen t and  ta k e  h e a r t 
in  th e  courage and  insigh t th a t w en t in to  its  w riting . W e 
expect o ther rep lies w ill be forthcom ing.
U n iversity  O fficia ls R esponsib le  . . .
W e recognize th a t th is  U n iversity  is a s ta te  institu tion , sup ­
po rted  and  d irected  by  M ontana leg isla tu res and  th e ir  re p re ­
sen tatives. W e know  th ey  a re  responsible fo r th is  school’s re p ­
u ta tion . W e w ill no t recognize, how ever, a  supposition  th a t  
“the  younger generation  has gone to  th e  dogs.” M SU stu d en ts  
of 1955 are  no m ore unp rincip led  th a n  th e ir  predecessors of 
th e  roaring  20’s and  30’s.
. . - B u t S tu d en t G overnm ent B reaks D ow n
Tom orrow  is th e  la s t day  fo r th e  filing  of applications to  
ASM SU com m ittees. I t  is a day  alm ost as im p o rtan t as w as 
M ay 3, the  day  of th e  general election  fo r cam pus officers. 
S tu d en t officers can  do li ttle  w ith o u t suppo rt of th e  electorate .
B u t few  stu d en ts  w ill b o th e r to  file  if  th e y  th in k  s tu d en t 
governm ent w ill be con tinually  bypassed. D em ocratic in s ti­
tu tions a re  based on th e  w ill of th e  m asses. A  dem ocratic 
nation  has deeper and  m ore ab u n d an t sources of con tinu ity  
because m oral energ ies sp ring  from  conviction and  n o t from  
com pulsion. v
T he decision now  rests  w ith  th e  studen ts. W e u rg e  a 
m eeting  of th e  en tire  association. P re s id en t M cFarland  has 
said  objections w ill be heard . W hen su b m itted  th e y  should  
be respectfu l and  rep resen ta tive .
K im  Form an, E ditor
Tri Delt $200 Award 
Goes to Lola Anderson
L o la  M a e  A n d erso n , B e lm o n t, 
h a s  b e e n  a w a r d e d  th e  lo c a l D e lta  
D e lta  D e lta  sc h o la r sh ip , g iv e n  a n ­
n u a lly  b y  t h e  lo c a l T r i-D e lt  a lu m s, 
a cco rd in g  to  M iss H a rr ie t  M iller , 
a c t in g  a sso c ia te  d ea n  o f  s tu d en ts .
S e v e n  a p p lic a n ts  tr ied  fo r  th e  
$200 a w a rd . T h e  co n te st  w a s  o p en  
to  a ll  M S U  w o m en .
M iss A n d erso n  is  a  ju n io r , m a j ­
o r in g  in  p h a rm a c y , a n d  a  m em b er  
o f  th e  T r i-D e lt  so ro r ity .
T h e  w in n e r  w a s  ch o se n  b y  a  
co m m itte e  in c lu d in g  M iss M a u r in e  
C lo w , a sso c ia te  d ea n  o f  stu d en ts ;  
M rs. B e r n ic e  J e w e l, lo c a l T r i-D e lt  
a lu m ; M iss A n n e  P la tt , p ro fe sso r  
o f h o m e  eco n o m ics; a n d  R u th  
F ran z,. K a lisp e ll, p r e s id e n t  o f  th e  
a c t iv e  grou p .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y !
M ONTANA’S 
* O LDEST BANK
FIRST
NATIONAL
BANK
M ISSO ULA ’S 
IN D EPEN D EN T BA N K
FOR LO G G ERS  
C R U ISER S, M IN ER S, 
LINEM EN, SPO R TSM E N
MAgOR JZZAQKZ
seotizz
AM ERICAN
N e w  Y o rk  6, W a sh in g to n  2; B a l ­
t im o re  6, B o s to n  2 . C h ica g o  at  
C le v e la n d  c a lle d  b e c a u se  o f  ra in .
NA TIO N A L
P h ila d e lp h ia  8, N e w  Y o rk  3; 
C h ica g o  3 -1 , S t. L o u is  1 -0 .
WOMEN G IVEN 1 A.M . HOURS  
ON EVE OF M EM ORIAL D A Y  
W om en stu d en ts w ill  h ave  
1 a.m. hours Sunday, th e  day  
before M em orial D ay, according  
to D arlene F orzley , Seattle , 
president o f AW S.
B ecause M em orial D ay is  a n a ­
tional holiday, no classes w ill  be  
held  on cam pus M onday, M ay 30. 
A ll cam pus p ersonnel w il l  also  
be g iv en  th e  on e-day  holiday.
Today’s W eather—
TO DAY’S
M AXIM UM
N ear  
60°
J u s t  to  p r o v e  th a t  “m e n  w i l l  
m a k e  p a ss e s  a t  g a ls  w h o  w eajf 
g la s s e s ,” th e  U n iv e r s ity  o f  H o u s ­
to n  r e c e n t ly  co n d u c te d  a  “B e a u ty  
in  G la ss e s” co n te st . M ore  th a n  a  
sc o r e  o f  lo v e l ie s  en tered .
Hot
Fudge
Sundaes
25c
Hansen’s
Ice Cream Store
O pen U n til 10 p.m .
E very day inclu d in g  Sunday
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President Speaks
(C o n tin u ed  fro m  p a g e  o n e )  
fo u n d in g  fa c t  d isc o v e r e d  w a s  th a t  
o v e r  h a lf  o f  a ll  c r im in a l c o n fe s ­
s io n s  b eg a n  w ith  th e  sa m e  s e n ­
ten ce :  “W e h a d  b e e n  m a k in g  a  
ro u n d  o f  th e  b a rs.” W ell, I  too , 
h a v e  b e e n  m a k in g  a  ro u n d  o f  th e  
b ars th o u g h  u n w itt in g ly . L a s t  S a t ­
u rd a y  n ig h t  I w a s  T h e  M an  W h o  
C am e to  D in n er , a n d  fo u n d  m y s e lf  
a t  a  bar.
T o Issu e N otice
In  th e  n e x t  f e w  d a y s w e  sh a ll, 
a m o n g  o th e r  th in g s , is s u e  n o tic e s  
fo r  a  h ea r in g  a t  w h ic h  a n y o n e  
m a y  p resen t o b je tc io n s  to  th e  fo l ­
lo w in g  p ro p o sed  reg u la tio n s:
(1 )  N o  s tu d e n t  o rg a n iza tio n s w i l l  
b e  p erm itted  to  h o ld  so c ia l or  
r ecr ea tio n a l g a th e r in g s  ( a )  o u ts id e  
th e  c ity  l im its  e x c e p t  o n  u n i­
v e r s ity  p ro p er ty  u n d er  str ic t  u n i ­
v e r s ity  su p e r v is io n  or ( b )  a fte r  
3 p .m . a t  a n y  p la c e  a t  w h ic h  th e r e  
i s  a  b a r  o r  to  w h ic h  liq u o r  is  
b ro u g h t b y  or o n  b e h a lf  o f  a n y  o f  
th e  p a r tic ip a n ts  in  su c h  a  g a th e r ­
in g .
(2 )  S u c h  g a th e r in g s  m a y  n o t  
b e  p r e ced ed  or su c c e e d e d  b y  c o c k ­
ta il  p a r t ie s  in  p r iv a te  h o m e s  or b e  
o th e r w ise  so  o rg a n ized  a s  to  se e k  
to  e v a d e  th e s e  reg u la tio n s .
(3 )  N o  liq u o r , c o n su m p tio n  or  
o ffe r in g  or p o ss e ss io n  o f  liq u o r , 
or p erso n  u n d er  th e  in f lu e n c e  o f  
liq u o r , sh a ll  b e  p erm itted  a t  su c h  
g a th e r in g s  or a t a n y  t im e  or o n  
a n y  o cca s io n  on  u n iv e r s ity  p rem ­
is e s  or  in  p r iv a te ly  o w n e d  b u ild ­
in g s  a p p ro v ed  a s  r e s id e n c e s  fo r  
u n iv e r s ity  s tu d en ts .
(4 )  A n y  p erso n  in  p o sse ss io n , or  
u n d er  th e  in f lu e n c e , o f  liq u o r  or  
co n su m in g  th e  sa m e  a t  a n y  su ch  
g a th e r in g  or in  or a b o u t su ch  
{prem ises or b u ild in g s  m u st  b e  
p r o m p tly  e x c l u d e d  th e re fro m ;  
th e s e  r e g u la t io n s  a p p ly  to  ALT.—  
w h e th e r  s tu d e n ts  - o v e r  or u n d e r  
21, a lu m n i, o r  o th ers— a n d  in c lu d e  
b eer  e q u a lly  w ith  a l l  o th e r  a lc o ­
h o lic  b ev era g es .
(5 )  U p o n  p ro o f o t  th e  s a t is fa c ­
t io n  o f  th e  lo c a l u n iv e r s ity  a d ­
m in is tr a tio n  th a t  a n y  n a t io n a lly  
a f f i l ia te d  a n d  u n iv e r s ity -r e c o g ­
n iz e d  s tu d e n t  o rg a n iza tio n  h a s  v io ­
la te d  o r  so u g h t  to  e v a d e  a n y  o f  
th e  fo r e g o in g , su c h  o rg a n iza tio n  
w il l  b e  o u tla w e d  fo r th w ith  e x c e p t  
th a t , a s  a  co u r te sy , th e  h e a d  o r ­
g a n iz a t io n  w i l l  b e  d ir e c t ly  c o n ­
ta c te d  a n d  su c h  n a tio n a l o rg a n iza ­
t io n  w i l l  b e  g iv e n  th e  f ir s t  o p p o r ­
tu n ity  to  d ise s ta b lis h  i t s  lo c a l  
ch a p ter .
O bjections M ay B e A ired
W e w il l  g iv e  a m p le  o p p o r tu n ity  
fo r  th e  f i l in g  o f  o b je c tio n s  in  w r it ­
in g , w h ic h  w i l l  b e  fo llo w e d  b y  
su c h  p u b lic  h e a r in g s  a s  m a y  b e  
n e c e ssa r y .
T h e  fo r e g o in g  w i l l  n o  d o u b t  
c a u se  m u c h  b lu ster in g , co m p la in t , 
an d  p erso n a l in v e c t iv e . I ca n  o n ly  
a ssu re  y o u  th a t, fo r  e v e r y  su c h  
o u tb u rst, th e r e  w i l l  b e  e v id e n c e ,  
p ro b a b ly  a b o u t th e  v e r y  p erso n  
or o r g a n iza tio n  co m p la in in g , to  th e  
g e n e r a l e f fe c t  o n ly  b a r e ly  m e n ­
t io n e d  in  m y  r em a rk s th u s  far . 
F o r  th e  ta v e r n k e e p e r  w h o  se e s  th e  
p r o fits  o f  m isg u id e d  y o u th  d isa p ­
p ea r in g , w e  a re  e s p e c ia lly  p r e ­
p a red . F a th e r s  o f  d a u g h ter s  an d  
m o th e r s  o f  so n s  w i l l  u n d ersta n d .
T h en , too , r ig h t  h e r e  o n  th e  
ca m p u s th e r e  is  th e  g rea t  m a jo r ity  
w h o  h a v e  b een  l iv in g  u p  to  th e  
h ig h e s t  sta n d a rd s. S o m e  o f  th e  s tu ­
d e n t  l iv in g  g ro u p s a r e  m e tic u lo u s  
a b o u t a ll  th e y  d o  a t  a ll  t im e s  a n d  
in  a ll p la ce s . O th ers, a t  w o rst, 
a re  m e r e ly  th o u g h tle s s  o c c a s io n -
T w o  y e a r s  ag o  N a n c y  D ra k e , a  
s tu d e n t  a t  S te p h e n s  c o lle g e , w r o te  
h e r  n a m e  on  a o n e -d o lla r  b il l  in  
M in n ea p o lis . T h e  b i l l  w a s  r e tu rn ed  
to  h e r  r e c e n t ly  b y  a  sto re  c le r k  in  
d o w n to w n  C o lu m b ia .
a lly . T h er e  are  g rea t  n u m t  
o f fa c u lty , a lu m n i, an d  tow  
p e o p le  w h o  g iv e  h o u rs  o f  tl 
t im e , w e e k  in  a n d  w e e k  outj  
w o r k  w ith  s tu d en t organizatii 
in  th is  g ood  ca u se . A ll  th o se  1 
u n d ersta n d  w h y  w e  a re  fin t  
c a ll in g  a h a lt  to  th e  f e w  w h o  ji 
s is t  in  u n d o in g  m u c h  o f  th e  wj 
o f b u ild in g  a  b e tte r  sp ir it  ; 
tra d itio n  a t  M on ta n a  S ta te  U 
v e r s ity .
T h e  s itu a tio n  m u st  n o t  o n ly  
c le a n e d  up , b u t c le a n e d  up  n  
W e m ust, or g iv e  u p  o u r  acadei 
sy s te m . T h e  s tu d en ts  m ust, or £ 
u p  th e ir  p le a s  fo r  th e  h o n o r  s 
tern. T h e  sa lo o n k eep er s  must, 
fa c e  th e  p e n a lt ie s  o f  s ta te  1 
T h is  is  a  g o o d  t im e  to  have  
se tt le d , so  th a t  w e  sh a ll  a ll  un c  
sta n d  w h a t  is  e x p e c te d  o f  u s  n 
y ea r .
RYTEX Personalized 
Stationery
GRADUATES 
GET IT AT
Delaneys
B U R E A U  OF PRINTING 
P alace H otel B u ild ing  
P hone 9-4113
GIFTS
for th e  G raduati
D elightful Novelties, 
L ovely Jew elry and 
Handkerchiefs . . .
E veryth ing at
THE GIFT SHOP
ALL-A merican  
for sure . . •
fast, powerful 
on the job  
24  hours a day
Montana Powei 
Company
This Ad is Worth 
15c
on the purchase of 1 doz. SpudnUts
at
Brownie’s Spudnut Shop
138 N . H iggins  
GOOD U N T IL  M A Y  28th
H am m ond A rcade
rsd ay , M ay 26, 1955
obos, Cougars Face Big Rebuilding  
xoh During Spring Grid Drills
, SD. NOTE: T his is th e  second in  the  series of articles preview ing  
intana’s opponents in grid w arfare n ex t fa ll.
N ew  M exico  
W hen sp r in g  gr id  d r ills  op en ed  
i lb u q u er q u e  w ith  80 candidate^  
tyrting, C oach  B ob  T itch en a l 
j h is  s ta ff  h ad  on e  o f  th e  b ig g est  
yUilding job s in  th e  sc h o o l’s  
Miron h isto ry .
en a ll, 19 m em b ers o f la s t  y e a r ’s 
jsity, w h ich  w o n  f iv e  an d  lo s t
s, w e r e  m iss in g  from  th e  sp rin g
t, -kouts. In  th a t grou p  w a s  th e  
l.re f ir s t  s tr in g  lin e  an d  tw o  
retin g  b a ck fie ld  p erform ers.
idhe m ost n o ta b le  lo sse s  w e r e  
n -  C on feren ce  cen ter  L arry  
ite , n a tio n a l p u n tin g  ch am p ion  
L. T erp en in g , ta ck le s  J a ck  
on  and D ick  L a u d erd a le , gu ard s  
rlin P o u n d  and  J a y  C ram pton ,
1----------------------1----------------------------
Special Lunch —  60c
Thursday, May 26
GRILL ROOM
Ita lia n  D e lig h t  
T o ssed  G reen  S a lad  
: P oor  B o y  F ren ch  R o lls  
P eca n  C ru n ch  Ic e  C ream  
h o ice  o f  C offee , T ea , or  M ilk  
J HOXJRS: 11:30 a .m .-l pan.
If you w an t som ething 
■ good, t ry  E ddy’s Coney 
and  Sandw ich B uns a t 
you r friend ly  grocer’s.
(
EDDY'S BAKERY
’or the Best
In Shoe Repair
dl K inds of Zippers Repaired  
or1 R eplaced
M any Blinds of Hand B ags 
can  be Repaired
Youngren Shoe Shop
R ay. P . W oods 
The Shoe Doctor  
B asem ent of H igg ins B lock
and  en d s B o b b y  M organ  an d  R ay  
G u erette .
W ith  a n u c leu s  o f 14 re tu rn in g  
le tter m en  w ith  w h ic h  to  w o rk , 
T itch en a l is  in tro d u c in g  th e  sp lit -T  
o ffe n s e  as th e  b a sis  o f  th e  L ob o  
a ttack  fo r  1955.
In  th e  lin e , w h e r e  m ost o f  th e  
reb u ild in g  job  w i l l  h a v e  to  b e  
d on e, th e  L ob os h a v e  o n ly  e ig h t  
le tter m en  re tu rn in g  —  cen ter  E d  
M cA lp in e , g u ard s J im m y  J u a rez  
an d  R on  J ea g er , ta ck le s  J o h n  C ox  
and  R olan d  A rr ig o n i, and. en d s  
D ick  D rak e, P h il  H arris , and  
D w a in e  A v ery .
T itch en a l is  a lso  p in n in g  a lo t  o f  
h op e on  th e  w o rk  o f  G en e  M azzei, 
170-p ou n d  M on terrey , C al., JC  
tra n sfer , w h o  w a s  th e  lea d in g  
ju n io r  c o lle g e  p a sser  in  th e  n a tio n  
la s t  y ea r . M azzei co m p le ted  m ore  
th an  100 p a sse s  fo r  1228 y a rd s.
P o rk y  L e y v a  w il l  b e  m o v ed  to  
h a lfb a ck  w h e r e  h e ’l l  jo in  le t te r -  
m en  J o e  M u rp h y , c o -c a p ta in  fo r  
1955, J erry  A p od aca  an d  B o b b y  
S p in e lli . K en t S p oon er , a la t e -s e a -  
son  co m er in  1954, re tu rn s a t f u l l ­
back .
T h e  G rizz lie s  p la y  N e w  M ex ico  
O ct. 22 a t M issou la .
B righam  Young
W ith  an  e y e  co ck ed  to w a rd  n e x t  
fa l l ’s  o p en er  a g a in st  O regon  S ta te ,  
85 gr id d ers— in c lu d in g  20i le t te r -  
m en — rep o rted  to  C oach  C h ick  
A tk in so n  an d  h is  s ta f f  fo r  sp r in g  
d r ills .
O n e o f  th e  f ir s t  p ro jec ts  fa c in g  
th e  B Y U  s ta f f  w i l l  b e  th a t  o f  f i l l ­
in g  th e  v a c a n c ie s  le f t  b y  th e  g ra d ­
u a tin g  sen io r s . J u n e  g ra d u a te s  
th in n in g  th e  C ou gar ra n k s in c lu d e  
P a u l M en d en h a ll an d  M arion  P r o -  
b ert, en d s; J o h n  R ob in son , ta ck le , 
Iv a n  M u se , gu ard , D ick  F e lt, h a lf ­
back ; D on  J a m es , fu llb a ck ; an d  
H en ry  W est, q u a rterb a ck . R on  
B ea n , w h o  f in is h e d  th e  ’54 se a so n  
as th e  C ou gars’ n u m b er  o n e  s ig n a l  
ca ller , h a s  b een  ca lle d  in to  th e  
se rv ice .
T h ree  o th er  le t te r m e n , p lu s  a 
p ro m isin g  fre sh m a n  h a lfb a ck , are  
co n cen tra tin g  on  sp r in g  sp o rts , b u t  
w ill  b e  b a ck  in  th e  fa ll  to  p la g u e  
C ou gar o p p o n en ts . P h il  O y ler  an d  
G a ry  L aC om b  are  k e y  in fie ld e r s  
on  th e  C ou gar  b a se b a ll tea m , a n d  
J im  C ritten d en  an d  R a y n o r  P ea rce  
are lim it in g  th e ir  sp o rts a c t iv ity  
to  track  an d  f ie ld .
W h ile  th e  s e r v ic e  ca n  ta k e  th e m  
a w a y , it  cam a lso  re tu rn  a f e w .  
F o u r  fo rm er  C ou gars w h o  w e r e  
ca lle d  in to  th e  se r v ic e , are  n o w  
b ack  in  th e  C ou gar cam p . T h e  
re tu rn in g  G I’s  in c lu d e  B ob  E arp  
an d  J o e  M a rtin ez , gu ard s; O w en  
S k o u sen , en d ; an d  R o y  J o n es , h a lf ­
b ack .
M on tan a  w i l l  p la y  B Y U  on  
D o m b la s e r  f ie ld  O ct. 1.
Softball Schedule
4:00— S ig m a  P h i E p s ilo n  v s . .  
D u k es  (K a n n  a n d  H o lt) ;  F o restry  
v s . J u m b o  H a ll (S to c k in g  an d  
N ic k e l)  5:30— S o n o w e a  v s . L a w  
(M a n u e l an d  H o lt) ;  J u m b o la y a  v s . 
H u rr ica n es  (N ic k e l a n d  K a n n ) .
B A R T H E L  HA RDWA RE
Bobcats to Invade 
Campbell Field 
With 8-4 Record
F if te e n  B o b ca t b a seb a ll p la y ers  
le a v e  B o zem a n  to m o rro w  fo r  M is ­
so u la  an d  th e  th r e e -g a m e  se r ie s  
to  d e term in e  th e  s ta te  in te r -c o lle g ­
ia te  d ia m o n d  t it le .
T h e  B o b ca ts an d  th e  G r izz lie s  
are  s la ted  fo r  o n e  F r id a y  n ig h t  
g a m e an d  a d o u b le -h e a d e r  on  S a t ­
u rd a y . T h e  se r ie s  w a s  o r ig in a lly  
sc h e d u led  as a h o m e -a n d -h o m e  
d o u b le -h e a d e r , b u t th e  p a ir  a t 
B o zem a n  w a s  ra in ed  out.
T h e B o b ca t sq u a d  m a k in g  th e  
tr ip  w ith  C at co a ch es  D a le  D ig e r -  
n e s s  an d  S ch u b er t  D y c h e  are:  
P itc h e r s  J o e  R ed fie ld , K a lisp e ll;  
W a y n e  W eiler , M a rsh fie ld , W is.; 
M ik e  G esu a le , D ick  A d ler , an d  
J im  B ro w n , B ill in g s . C atch ers  
N orm an  K n ig h t, C arth age , M o.; 
an d  e ith e r  R o g er  C o lb erg , B illin g s , 
or B r ic e  M ercord , K a lisp e ll.
In f ie ld e r s  are  A r t M cR ae, M iles  
C ity , th ird  b ase; J erry  H a slip , H e l ­
en a , sh ortstop ; H a r v e y  W y lie , C a l­
g a ry , A lta ., se co n d  b ase; an d  V ic  
B erra , E v e le th , M in n ., f ir s t  b a se . 
O u tfie ld ers  a re  B o b  B la ck , G rea t  
F a lls , le f t  f ie ld ;  B il l  H a slip , H e l­
en a , c e n te r  f ie ld ;  a n d  e ith e r  T om  
D o m a n , Iro n w o o d , M ich ., or  D o n  
E d w ard s, R ock ford , 111., in  r ig h t  
f ie ld .
D ig e r n e ss  sa y s  h e ’l l  p ro b a b ly  
u se  R ed fie ld , W eiler  an d  G esu a le  
o n  th e  m o u n d , b u t h a sn ’t  d ec id ed  
in  w h a t  o rd er.
R ed fie ld , th e  fro sh  le fth a n d er ,  
h a s th e  top  record  w ith  fo u r  w in s  
a n d  n o  lo sse s . W eiler , th e  p a ss ­
p itc h in g  g r id  q u a rterb a ck , h a s  a 
th r e e  an d  o n e  m ark . G esu a le , 
tro u b le d  o f f  a n d  o n  b y  a  so r e  arm , 
h a s  lo s t  tw o  g a m es  b y  a s in g le  
ru n . B o th  W e ile r  an d  G esu a le  
are  r ig h t h a n d ers .
T h e  B o b ca ts  g o  in to  th e  se r ie s  
w ith  a record  o f  e ig h t  w in s  a n d  
fo u r  lo sse s . T h e  M SC  te a m  g o t  
fo u r  w in s  in  s ix  s ta r ts  a g a in st  
Id a h o  S ta te , b e a t  th e  U n iv e r s ity  
o f  Id a h o  a n d  W estern  M on ta n a  
o n c e  ea ch , a n d  s p lit  w ith  W h it ­
w o r th  a n d  G rea t F a lls  A ir  F o rce  
B a se .
Activity Cards Available 
For Off-Campus Women
O ff-c a m p u s  w o m e n  are  a sk ed  to  
p ick  u p  a c t iv ity  ca rd s in  R oom  
104, M ain  h a ll,  to  f i l l  o u t  a n d  r e ­
tu rn  to  th e  o f f ic e  fo r  p erm a n en t  
record s.
In  th e  p a st , a cco rd in g  to  M iss  
H a rr ie t M iller , a c tin g  a sso c ia te  
d ea n  o f  s tu d en ts , w h e n  w o m e n  
h a v e  q u it  s c h o o l th e r e  is  n o  l is t  
o f th e ir  a c t iv it ie s  fo r  fu tu r e  u se .
T h is  n e w  s y s te m  is  in te n d ed  so  
th e  d e a n ’s  o f f ic e  w i l l  h a v e  a p erm ­
a n e n t  record  o f  a c t iv it ie s  a n d  o f ­
f ic e s  h e ld  b y  M S U  w o m en .
GOING HOME? 
BE SMART!
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
M o b i l u b r i c a t i o n
W e work by chart — give every  
f i t t in g  p rop er lu b r ic a tio n . In ­
cludes our car inspection service.
Sample
Petroleum
D istributors
M O BILG AS ST A T IO N S  
601 E . B roadw ay  
275 W. M ain
Page Three
Classified A ds . . .
L O S T : B r o w n  le a th e r  w a l le t .  R e w a r d  
$10. R e tu r n  to  K a lm ln  o f f ic e  w ith  
e n t ir e  c o n te n ts . 112c
W A N T E D : U se d  w a s h in g  m a c h in e .
S to p  a t  201 M a in  H a ll. 113c
L IV IN G  A c c o m m o d a tio n s  w a n te d  fo r  
s u m m e r  s e s s io n  o n ly . W ill s u b - le a s e  
o n e  o r  tw o  b e d r o o m  s tr ip -h o u s e  or  
a p a r tm e n t. C o n ta c t  R ic h a r d  G a lt , B o x  
185, H o t S p r in g s , M o n ta n a . 113p
E X P E R T  t y p is t  w i l l  d o  y o u r  th e s is  o n  
e le c tr ic  ty p e w r it e r .  G u a r a n te e d  w o r k .  
P h  9-3693 a f te r  5 o r  w e e k - e n d s .  112c
F O R  S A L E : G ib so n  g u ita r . E le c tr ic  
p ic k -u p  a n d  c a se ;  $250. P h  9-7402. 838 
W . P in e .  J.13c
B O X  L U N C H E S  r e a d y  to  g o , c o n s is t in g  
o f  d e l ic io u s  fr ie d  c h ic k e n , p o ta to  
sa la d , a n d  h a rd  r o ll .  E x c e l le n t  fo r  p ic ­
n ic s ,  p a r t ie s , f is h in g  tr ip s . M in u te  
K itc h e n . P h  9-2991. 111c
It's
Better
Dry C leaning
—  D IA L  2-2151 —
Florence Laundry
Results of Tuesday  
Softball P lay
P h i S ig m a  K ap p a  23, H ig h la n d er  
N in e  15; S ig m a  C hi 17, A lp h a  T a u  
O m ega 6.
Turmell M otor Co.
88— OLDSM O BILES—-98
Safety Tested U sed Cars 
Com plete Shop F acilities  
Phone 2-2683 224 W. M ain
G LASSES FITTED . . .
ALL OPTICAL REPAIRS
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 EA ST BROADW AY  
M ISSO ULA, M ONTANA
’54 Chevrolet Bel-Air, fully  
equipped
’53 Chevrolet 4-door, radio, 
heater, p.g.
’51 Mercury 4-door sedan, 
radio, heater, overdrive
!50 Mercury 4-door sedan, 
radio, heater, overdrive
’41 Ford Club Coupe, radio
BAKKE MOTOR CO.
345 W est Front
Lincoln  MERCURY
FILTER TIP TAREYTON
"\t  s *2^
Charcoal-Filtered for Mildness
PRODUCT OF
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , M ay 26,
Musicians Prepare 
Sunday Concert
A  b a cca la u rea te  co n cer t  b y  th e  
M S U  J u b ileer s , th e  S y m p h o n e tte ,  
a n d  D r. H e in z  A rn o ld  w i l l  b e  
g iv e n  S u n d a y , J u n e  5 a t  3 p .m . in  
th e  m u s ic  sc h o o l r e c ita l h a ll.
T h e  co n cer t  co n sis ts  o f  th r e e  
p a rts. T h e  f ir s t  w i l l  b e  se le c tio n s  
b y  th e  J u b ile e r s  u n d er  th e  d ir e c ­
tio n  o f  P ro f. L lo y d  O a k lan d . D r. 
H ein z  A rn o ld  o f  th e  m u s ic  sc h o o l  
fa c u lty  w i l l  p la y  th e  o rg a n  in  th e  
se co n d  fe a tu r e  o f  th e  p rogram . T h e  
la s t  p a r t  w i l l  f e a tu r e  th e  M S U  
S y m p h o n e tte  u n d er  th e  d irec tio n  
o f A s s is ta n t  P ro fe sso r  E u g en e  
A n d rie .
T h e  co n cer t  is  p la n n e d  a s  e n te r ­
ta in m e n t  fo r  t h e  g ra d u a te s  a n d  
v is it in g  p a ren ts , a n d  th e r e  w i l l  
b e  n o  ch arge .
Foster Gets Marksmans M edal; W ill Go to Ohio
J o h n  F o ster , S p r in g fie ld , O hio ,
w a s  p resen ted  a  S p e c ia l R if le  
M a rk sm a n sh ip  M ed a l T u esd a y  b y  
C ol. H a rry  E . W ern er, S en io r  A d ­
v iso r  for  th e  M on tan a  M ilita ry  
D istr ic t , o n  b e h a lf  o f  L t. G en . W . G  
W ym an , C o m m a n d in g  G en era l o f  
th e  S ix th  A rm y .
T h e  p resen ta tio n  to o k  p la c e  a t  
F o rt M isso u la .
F o ster , th e  b e s t  m a rk sm a n  in  th e
s ta te  o f  M on tan a , w a s  h o n o red  fo r  
h is  su c c e ss  in  th e  r if le  co m p etit io n  
a t F o rt L e w is  in  A p r il, a n d  h a s  
b een  se le c te d  to  r ep resen t th e  
S ix th  A r m y  area  a t th e  N a tio n a l  
M a tch es  a t C am p P erry , O hio, 
n e x t  S ep te m b er . T h e se  m a tch es  
w il l  -be h e ld  u n d er  th e  a u sp ice s  o f  
th e  N a tio n a l R if le  a sso c ia tio n .
F o ster  is  a  fr e sh m a n  F o restry  
m a jo r
M SU HO M E-STUDY COURSE 
SHOULD BE COMPLETED
S tu d en ts  w h o  d isco n tin u e d  v  
o n  h o m e -s tu d y  w h ile  in  sd  
are  a sk ed  to  r e su m e  w o r k  on  
co u rse s  a s  soon  a s  sc h o o l is  
in  J u n e , accb rd in g  to  M ary  M; 
a re t  C ou rtn ey , se cre ta ry  o f  
h o m e -s tu d y  d ep a rtm en t.
T h e se  co u rses  sh o u ld  b e  c  
p le te d  b e fo re  n e x t  fa l l  q u a rte  
th e  co u rse  is  su b je c t  to  canc« 
tion.-
M aynard R eynolds
or what model gasoline for your 1958 model car?
“ 'W ’ou’ve probably heard it said that compe- 
_L tition in an industry brings the customers 
better products ahead of time.
“ I f  you ever doubted  it, you should have 
been looking over m y shoulder lately.
“ I ’m  a  rese a rch  chem ist fo r U n io n  O il. 
T h a t’s why, back in  1951—w hen U nion  was 
selling all the  gasoline i t  could refine—the boss 
called m e in . H e  said m anagem ent w anted  to 
know w h at k ind of gasolines we’d  have to be 
able to  m arket in  1958 to  satisfy cars then.
“ A fter studying trends in  engine design, we 
set to  w ork on ou r ’58 m odel gasolines. We 
pushed octane righ t to  the  ceiling for the highest 
p ra c tic a l pow er a n d  k n o ck -ra tin g . B u t w e 
w anted m ore th a n  power.
* “ We w anted  gasoline th a t would s ta rt a  cold 
engine in  a  wink and  le t you drive aw ay w ith­
o u t a  w arm -up. We took our test cars in to  snow 
country  an d  worked a t  20-below.
“ W e also w an ted  gasoline th a t  w ou ldn’t  
vaporlock. So we drove dow n in to  the desert 
an d  tested blends till we had  one th a t w ould 
perform  in  an  oven.
“ Well, w hen we had  all the vital statistics 
we showed ’em  to  the  m en on the 12 th  floor. 
T hey  took a  long look a t  the  facts, okayed 
$70,000,000 for a  refinery expansion program .
“ As a  result, w e w ere ab le to  in troduce our 
1958 m odel p rem ium  and  regu lar gasolines in
1955—three years ahead  of schedule. And man, 
are the customers taking them-away from  us/ ”
i | e  *  *  4 c
** M aynard ’s true  story points up  again the 
b ig  a d v a n ta g e  o f be irig  a  c u s to m e r  u n d e r  
A m erica’s free enterprise system.
Because we com pete w ith every o ther oil 
com pany for your business, we constantly  have 
to  in troduce im proved products to  please you.-
B ut if—as in  Russia today—governm ent had  
a  m onopoly on all business, there w ould be 
no incentive to  b ring  you anyth ing  better.
YOUR COMMENTS ARE INVITED. W r i t e :  T h e  P r e s i d e n t ,  
U n i o n  O i l  C o m p a n y ,  U n i o n  O i l  B l d g . ,  L o s  A n g e l e s  77, C a l i f .
Union Oil Company OF CALIFORNIA
MANUFACTURERS OF ROYAL TRITON, THE AMAZING PURPLE MOTOR Oli
